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Lyon (9e) – 6 rue de la Fraternelle
Opération préventive de diagnostic (2014)
Catherine Bellon
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Bellon C. 2014 : Lyon 9e, 6 rue de la Fraternelle (Rhône, Rhône-Alpes), rapport de diagnostic
archéologique, Bron, Inrap.
1 Un projet d’extension du lycée professionnel privé Jehanne de France réalisé sur pieux
a conduit l’Inrap à intervenir sur une zone de 400 m2 au 6 rue de la Fraternelle.
2 Cette  campagne de  diagnostic  a  permis  de  sonder  23 %  (à  l’ouverture)  du  terrain
accessible, soit deux sondages, l’un avec gradins de sécurité, le second un simple puits
pour vérification de la stratigraphie. Le premier sondage a livré un fossé, probablement
de drainage, recreusé par un drain ensablé. Ce dernier est surmonté d’une couverture
de schistes liés au mortier de 0,50 m2.
3 Quelques très rares fragments de céramique permettent de dater ces aménagements de
l’Antiquité,  des  Ier-IIe s.  apr. J.‑C.,  les  remblais  postérieurs  étant  datés  fin  IIe-IIIe s.
apr. J.‑C.  Bien que le  niveau correspondant,  à  Vaise,  au paléosol  néolithique ait  été
atteint, aucun vestige de cette période n’a été mis au jour. Le second sondage révélait
une stratigraphie entièrement perturbée par des rejets contemporains (barres de fer,
câbles, souche d’arbre, plastique).
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